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S t r e s z c z e n i e
W  artykule  przedstawiono  porównanie wyników  symulacji  obliczeniowych metody wyzna-
czania  wezbrań  hipotetycznych  w  zlewniach  niekontrolowanych  opracowanej  w  Zakładzie 
Hydrologii  Politechniki  Krakowskiej  z  wynikami  uzyskanymi  dla  danych  rzeczywistych  
w przekrojach wodowskazowych  z  zastosowaniem metody  opracowanej w  Instytucie  Inży- 
nierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Analizy dokonano dla trzech zlewni kon-
trolowanych: Prądnika, Żabniczanki oraz Żylicy.
Słowa  kluczowe:  fala  hipotetyczna,  SCS,  hydrogram  jednostkowy,  program  komputerowy 
Geom_WH
A b s t r a c t
This paper presents comparison of hypothetical flood wave simulation method for ungauged 
catchments developed at Division of Hydrology, Cracow University of Technology, with results  
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Poszczególne  parametry  opisujące  kolejne  wezbrania  są  wykorzystywane  do  opraco-
wania  zależności:  związku  pomiędzy  czasem wznoszenia  t
k
,  a  bazowym  tb  oraz  związku  
pomiędzy przepływem kulminacyjnym a objętością wezbrania. W  tym ostatnim przypad-
ku związek dotyczy wartości zredukowanych, czyli tej części wezbrania, która znajduje się 




































E.  Dla  przyjętego  czasu wznoszenia  i  opadania  ustalany  jest  krok  dyskretyzacji  dla  obu 
gałęzi wezbrania hipotetycznego.
F.  Obliczana jest objętość wyznaczonej fali hipotetycznej.
G.  Porównywana  jest  obliczona objętość  fali V
h
  z  objętością  zadaną V
zred
  – w przypadku 
zgodności  obu  tych  wartości  proces  wyznaczania  fali  hipotetycznej  jest  zakończony, 
w  przypadku  braku  takiej  zgodności  ponownie  określany  jest  czas wznoszenia  i  całą 
procedurę należy powtórzyć od punktu „D”.
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Eksperyment  numeryczny  przeprowadzono  dla  trzech  małych  zlewni  kontrolowa- 
nych:  Prądnika,  Żabniczanki  i  Żylicy.  Podstawowe  parametry  tych  zlewni  przedstawiono  
w tabeli 1.
T a b e l a  1
Podstawowe parametry charakteryzujące zlewnie
Parametr Jednostki Prądnik Żabniczanka Żylica
Wodowskaz [–] Ojców Żabnica Łodygowice
Powierzchnia zlewni [km2] 67,5 22,8 47,8
Długość cieku głównego [km] 11,54 5,14 18,12
Długość cieku najwyższego rzędu [km] 0,48 0,55 11.79
Spadek podłużny cieku najwyższego rzędu [%] 0,208 1,865 1,739
Szerokość koryta zastępczego [m] 16 8 13
Współczynnik szorstkości [m1/3/s] 0,03 0,03 0,03
Wysokość opadu rocznego [mm] 700 1000 950
Opad o prawdopodobieństwie p = 1% [mm] 90 150 175
Przepływ Q
1%
[m3/s] 39,5 74,2 74,2
Przepływ Q50% [m
3/s] 1,5 9,5 12,0
4.2.  Rozkład opadów
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T a b e l a  2
Sumaryczna wysokość opadu dla określonego czasu ich trwania















Do  wyznaczania  hydrogramów  hipotetycznych  opracowano  program  komputerowy 




Fig.  2.  Optimized hydrographs for 24 h, 48 h, 72 h durations and hypothetical wave FH  
for river Prądnik in Ojców cross-section
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Fig.  3.  Optimized hydrographs  for 24 h, 48 h, 72 h durations and hypothetical 
wave FH for river Żabniczanka in Żabnica cross-section
Rys.  4.  Wykres zoptymalizowanych hydrogramów dla zadanych czasów trwania 
opadu  24  h,  48  h,  72  h  oraz  fali  hipotetycznej  FH  dla  rzeki  Żylica   
w przekroju wodowskazowym Łodygowice
Fig.  4.  Optimized hydrographs  for 24 h, 48 h, 72 h durations and hypothetical   
wave FH for river Żylica in Łodygowice cross-section
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24 3,918 21 65 2,145 7 18 4,477 20 40
48 5,265 31 89 2,926 10 25 5,857 24 54
72 6,223 36 107 3,484 12 30 7,202 29 68






























2,102 19 36 3,352 16 34 3,880 14 39
5. Wnioski
Wyniki uzyskane z obliczeń modelem GEOM porównano z wezbraniami hipotetycznymi 
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o  zadanym  prawdopodobieństwie  przewyższenia  a wysokością  odpływu wezbrania  hipo-
tetycznego opracowanego na podstawie rzeczywistych wartości przepływów. Wykorzysta-
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